

















































































出典：『TOTO パブリックレポート Vol.11』TOTO (2015/12/22)TOTO 株式会社 メディア推進部
＜先行事例２＞
　成田国際空港内 GALLERY TOTO
　（2015 年 4 月竣工）
　羽田空港の第 1／第 2ターミナル内女子トイレ
　広告やインフォメーションを配信するデジタルサイネージ（65 カ所、合計 355 のブース）
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hotel_relax.mov
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素材を Adobe illustrater にて制作、Adobe Animate で素材をパーツに分けて図















































































































































































































































































































































































































































































































クリアマップが表示される エマージェンシー背景流れると同時に＜災害発生 !!＞３回点滅表示 避難所の位置表示後、その名称を右から挿入
左から画面が挿入された後、避難所の扉が開く (緑矢印 )
ピクトロフピクトリーヌ避難所に入る
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